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ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ РАСПЛАВЛЕННЫХ ШЛАКОВ 
НА ИХ ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
Рассмотрены структурные особенности расплавленных шлаков в связи с разной 
долей ионной и ковалентной связи с кислородом для различных катионов. Анализиру­
ется степень полимеризации силикатного расплава в зависимости от связи анионов 
кислорода с сеткообразующими катионами. Рассмотрены различные показатели, ко­
торые используются для оценки степени полимеризации шлаковых расплавов. Пока­
зана связь вязкости шлаковых расплавов с этими показателями.. 
В большинстве предложенных термодинамических моделях расплавленных шлаков [2-7,9] 
реальная их структура не учитывается. Вместе с тем, хорошо известно влияние образования круп­
ных кремнекислородных анионных комплексов на такие важные свойства расплавленных шлаков 
как вязкость и электропроводность [1,12 и др.]. 
Взаимодействие частиц расплавленного шлака характеризуется ионной и ковалентными 
связями. По соотношению энергии этих видов связи атомные катионы шлака можно разделить на 
две группы: 
Связь их с атомами кислорода имеет преимущественно ионный характер. Значительная часть ва­
лентных электронов этих катионов находится у атомов кислорода. 
Для этих катионов доля энергии ковалентной связи с атомами кислорода значительно больше, чем 
у катионов первой группы. Число эффективных зарядов у этих катионов меньше их валентности. 
Различное поведение катионов обеих групп проявляется в различном их влиянии на структурно-
чувствительные физические свойства расплавленных шлаков: вязкость, электропроводность, по­
верхностное натяжение и другие.Так, повышение содержания SiCh увеличивает вязкость и сни­
жает электропроводность . То же относится и к числам переноса, которые у катионов первой 
группы больше, чем у катионов второй группы. 
Различие характера и энергии связи с кислородом у катионов первой и второй группы таково, 
что позволяет выделить отдельные жестко скрепленные группы атомов, представляющих собой по 
существу комплексные анионы. Поскольку ковалентная связь (в противоположность чисто ион­
ной) направленная, а ее энергия сильно меняется с расстоянием, это делает связи сеткообразующих 
катионов с кислородом К(2) - О достаточно жесткими. Известным экспериментальным подтвер­
ждением большой жесткости и прочности связи Si - О по сравнению со связями К(1) - О может 
служить тот факт, что коэффициент диффузии Si, Zr, V, Nb в расплавах СаО - АЬОз примерно на 
порядок величины меньше, чем у Fe, Ni, Cr, Mn и других катионов первой группы [1]. 
Комплексные анионы обладают различной устойчивостью, зависящей от природы окружающих 
их катионов первой группы. Характерным для комплексных кремний-кислородных анионов явля­
ется процесс их полимеризации, когда анионов кислорода не хватает для формирования простей­
ших тетраэдров Образующиеся сложные кремний-кислородные анионы имеют различную 
форму и сложность состава [1,3,12 и др.]. 
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